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ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺȼɑɂɌȿɅəȼɍɆɈȼȺɏɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȱɄɌ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɽɰɿɥɤɨɦɩɪɢɪɨɞɧɿɦɡɨɝɥɹɞɭɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ).  
ɋɟɪɟɞɫɜɿɬɨɜɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɢɬɶɱɿɬɤɨ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɫɟɛɿɥɶɲɚɱɚɫɬɤɚɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɿɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ȱ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɰɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɬɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɬɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɞɟ ɳɟ 20-25 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɧɟ 
ɜɢɦɚɝɚɥɚɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɥɟ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɪɚɦɨɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɦɚɝɚɽɣɡɧɚɧɶ, ɳɨɩɨɞɟɤɭɞɢɞɚɥɟɤɨ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɜɭɡɶɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ɍɨɦɭ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɨɦɿɬɧɟ ɫɬɿɣɤɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɩɢɬɭɧɚɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭɜɦɿɪɭɬɨɝɨ, ɹɤɡɪɨɫɬɚɽɪɨɥɶɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɢɦɨɝ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɲɤɿɥ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɐɟ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɥɢɲɟɧɚɤɭɪɫɚɯɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɽɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɜ 
ɫɢɥɭɬɨɝɨ, ɳɨɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɡɚɧɚɞɬɨɦɚɥɨɝɨɞɢɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɱɚɫ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɚɯɭ ɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨɜɱɢɬɟɥɶɧɚɤɭɪɫɚɯɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɦɨɠɟɜɫɬɢɝɧɭɬɢɡɚɫɜɨʀɬɢ 
ɥɢɲɟ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɠɚɧɨ ɦɚɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ "ɩɪɨɫɭɧɭɬɨɝɨ" ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). ɐɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜɡ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɪɟɫɭɪɫɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɨɞɜɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢ: 
ɩɟɪɲɢɣ, ɫɩɿɥɶɧɨɡɮɿɪɦɨɸ Intel, ɹɤɢɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɱɟɪɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɫɢɬɶ 
ɲɢɪɨɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɨɫɧɨɜɪɨɛɨɬɢɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɿɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ (ɧɚɤɚɡɢ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.09.2004 ɪɨɤɭ ʋ 749 ɿ ɜɿɞ 22.04.2005 ɪ. ʋ 248 "ɉɪɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “Intel@ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ” ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ"); 
ɞɪɭɝɢɣ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɮɿɪɦɨɸ Microsoft, ɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɤɚɡ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 06.12.2005 ɪɨɤɭʋ 693 "ɉɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ"). 
 ɐɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɿɪɦɢ Microsoft (ɞɨ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶɨɛɨɥɨɧɤɚ MS Windows ɬɚɩɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦ MS Office). ɐɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɢɡɤɨɸɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
- ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪɦɢ 
Microsoft; ɨɬɠɟ, ʀɯɜɢɜɱɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɰɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɽ 
ɨɫɧɨɜɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɭɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿ; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ Microsoft ɞɨɫɢɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɿ ɩɪɨɫɬɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɛɭɞɭɜɚɬɢɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɨɤɪɟɦɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɹɤɧɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
- ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɝɨɞɿ, ɳɨ ɭɤɥɚɞɟɧɚ ɦɿɠɆɿɧɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Microsoft, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɚɛɨɡɚ 
ɬɚɤɡɜɚɧɨɸ "ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɸɰɿɧɨɸ"; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɞɨɫɢɬɶɞɨɛɪɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɩɚɤɟɬɚɦɢ 
ɮɿɪɦɢ Microsoft. 
ɍ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɞɜɨɪɿɜɧɟɜɚɫɢɫɬɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡȱɄɌ. ɉɟɪɲɢɣɪɿɜɟɧɶ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭɞɪɭɝɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ) – ɰɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɿɜ) – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɜɱɟɧɧɹ: 
- ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɨɤɪɟɦɢɯɦɨɞɟɥɟɣɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
- ɨɫɧɨɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ; 
- ɩɪɚɜɢɥɪɨɛɨɬɢɡɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ; 
- ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ; 
- ɦɟɬɨɞɿɜɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɽ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭ ɫɜɿɬ MS 
Office ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤ Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer ɿ ɬɿɧ. ɐɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɨɞɢɧ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜ 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ MS Office ɦɨɠɟɣɬɢɬɚɤɨɠɿɜ 
ɪɭɫɥɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɨɝɥɹɞɭɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɜɧɿɫɬɸɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɦɚɣɛɭɬɧɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ɍɨɦɭ ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ȼɨɧɢɦɨɝɥɢ ɛ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ. 
x ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ. 
Ɍɢɩɢɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ- ɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿɦɟɬɨɞɢɤɚ ʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɏɨɧɞ (ɩɟɪɟɥɿɤ) ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ- ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
x Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɟɬɚ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɩɥɢɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɞɚɱ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ. 
x Ɇɟɬɨɞɢɚɧɚɥɿɡɭɬɚɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɨɰɿɧɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɦ, 
ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɭɩɨɬɪɿɛɧɢɣɱɚɫ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦ, ɳɨɭɧɚɲɱɚɫɽɞɨɫɢɬɶɱɿɬɤɟɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɟɣ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸ ɫɚɦɨɦɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɽ 
ɹɤɢɣɫɚɦɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɹɤɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀɦɚɽɛɭɬɢɩɨɞɚɧɢɣ. 
ȼɫɟ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɿɧɸɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɪɨɥɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɧɚ 
ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɧɟ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿɤɪɢɬɢɱɧɨɨɰɿɧɸɸɱɢ 
ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɬɚɤɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɢɬɬɹ, ɚɥɟ ɩɨɜɫɸɞɧɟ ʀɯ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɿɧɲɨʀɤɪɚɣɧɨɫɬɿ – ɲɤɨɥɢɜɡɚɝɚɥɿɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɽɞɢɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɚ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɨɠɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣɭɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ. Ⱦɨɬɨɝɨɠ, ɭ 
ɫɢɥɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɛɢ ɣɨɦɭ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɹɤ 
ɡɦɿɫɬ ɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɜɫɿɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɚɤ ɜɫɟɛɿɥɶɲɟ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯȼɇɁɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ʀɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɲɜɢɞɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɱɧɹɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. ɍɱɟɧɶɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɞɨɦɚɲɧɽɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɿ ɬɿɧ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɭ ɭɱɧɿɜɫɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɚ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɜɿɧɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɣɧɚɜɢɱɤɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɱɢɬɟɥɸɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɭ (ɧɟ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ!) ɞɥɹɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɥɿɞɜɤɥɸɱɢɬɢ: 
1. ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ; ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɽɞɢɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟɦɨɠɥɢɜɨɜɢɤɥɚɫɬɢɛɭɞɶɹɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
– ɜɿɞ ɥɟɤɰɿɣ ɞɨ ɬɟɫɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɟ ɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ;  
2. ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɰɢɮɪɨɜɨɸɮɨɬɨ- ɿ ɜɿɞɟɨɬɟɯɧɿɤɨɸ; ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɿɦɚɬɢ ɿ 
ɦɨɧɬɭɜɚɬɢɫɥɚɣɞ- ɚɛɨɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɞɥɹʀɯɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɞɨɲɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɚɪɫɟɧɚɥ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɞɿɹɬɢɪɿɡɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɞɚɧɧɹɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ; 
3. ɛɚɡɨɜɿɡɧɚɧɧɹɿɜɦɿɧɧɹɿɡɩɨɛɭɞɨɜɢɫɚɣɬɿɜ;  
4. ɜɦɿɧɧɹɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɦɨɞɟɥɿɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɿ 
ɬɿɧ., ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿ ɞɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨɫɭɬɬɽɜɨɩɿɞɜɢɳɭɽɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɳɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɦɢɹɤɫɤɚɧɟɪ, ɮɚɤɫɦɨɞɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɞɨɲɤɚ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɚɦɟ ɰɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿʋ 1 ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ "Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ". Ʉɭɪɫ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 3 ɿ 4 ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ "ɛɚɤɚɥɚɜɪ", ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɧɚ 108 ɝɨɞɢɧ, ɿɡɹɤɢɯ 68 ɝɨɞɢɧ – ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ (ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ "ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ") ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: 
ɉɨɧɹɬɬɹɩɪɨȱɄɌ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿȱɄɌ, ʀɯɦɿɫɰɟɜɫɭɱɚɫɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
ɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ. 
ɋɤɥɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢɪɨɛɨɬɢɡɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɸɞɨɲɤɨɸ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɨɲɤɢ. ɋɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɚɣɞɮɿɥɶɦɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜɞɨɭɪɨɤɿɜɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɉɁɇɉ). Ɉɝɥɹɞ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɉɁɇɉ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɉɁɇɉ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɛɨɪɭ ɉɁɇɉ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɉɁɇɉ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɪɨɥɿɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɦɟɬɢɭɪɨɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɨɛɨɬɢɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢɡɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. 
ȱɝɪɢɬɚ ɿɝɪɨɜɿɩɪɢɣɨɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɪɨɛɨɬɢɡɿɝɪɨɜɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. 
Ɍɢɩɢ ɬɟɫɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ 
ɬɟɫɬɿɜɞɥɹɭɪɨɤɿɜɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ. Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ ɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭɤɥɚɫɿ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ, ɝɪɭɩɨɜɚ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ. 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ. ɇɚɜɿɝɚɰɿɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ. Ɏɨɪɭɦɢɬɚʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɨɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ, ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɥɚɧɿɜɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ." 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɿ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬɦɚɜ ɭ ɯɨɞɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɿɩɪɨɜɟɫɬɢɩɪɢɧɚɣɦɧɿɨɞɢɧɭɪɨɤ ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. ȼɫɟ 
ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɣ, ɳɨ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, – ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɡɨɛɪɚɧɨʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɚɤɦɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɩɟɜɧɿ ɡɚɫɬɨɪɨɝɢ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ. ɉɟɪɲɡɚɜɫɟɬɟ, ɳɨɛɟɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɞɢɞɚɤɬɢɤɢɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɩɨɞɨɛɭ 
ɤɿɧɨɫɟɚɧɫɭ ɭ ɯɨɞɿ ɭɪɨɤɭ. ȼɫɟɠ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
ɜɱɢɬɟɥɶ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɡɧɚɜ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɜ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɹɤɨɤɪɟɦɨɝɨɭɪɨɤɭ, ɬɚɤ ɿɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜ 
ɭɱɧɿɜ ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɢɣɨɦɿɜɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɡɚɫɬɨɪɨɝɚ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɡɚʀɱɧɚ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɹɤɿɫɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿɡɧɚɧɧɹ ɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɪɨɛɥɹɬɶ ʀɯɰɿɥɤɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢɭ 
ɝɚɥɭɡɹɯɿɡɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɦɪɿɜɧɟɦɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ, ɧɿɠɜɨɫɜɿɬɿ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɜɟɥɢɤɢɯ 
ɦɿɫɬɚɯ). ɐɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɧɚɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɤɨɥɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ 
ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɛɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢɿɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɟɫɬɢɠɭɿɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɟɫɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ", ɞɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɨɫɜɿɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. ȱɡ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɧɶɫɬɚɜɢɬɶɧɨɜɿɡɚɞɚɱɿɣɩɟɪɟɞɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɧɚɭɤɨɸ, ɨɫɜɿɬɨɸ – 
ɜɢɯɨɜɚɬɢɿɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɦɨɥɨɞɟɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɟɚɤɬɢɜɧɨɞɿɹɬɢɜɭɦɨɜɚɯɹɤɿɫɧɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡɲɢɪɨɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ⱥɥɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɶɨɝɨɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɫɭɬɬɽɜɢɦɱɢɧɨɦɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ: 
1) ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɿ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
3) ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɹɤ ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽ, ɞɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɥɢɤɢɯɩɨɬɨɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ. 
əɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽȻɿɥɥȽɟɣɬɫ, ɨɞɧɿɽɸɿɡɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯɹɤɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɥɚɜɢ, – ɰɟ 
ɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɿɡɩɨɬɨɤɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɨɫɨɛɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɧɭɨɰɿɧɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ – ɹɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ. 
 ɇɟɦɟɧɲɜɚɠɥɢɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɡɦɟɬɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɹɤɨɫɬɿ. 
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɚɣɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
 ɇɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɭɧɿɤɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɟɱɭɜɚɧɨʀ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ. ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɤɪɟɦɿɡɰɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ: 
¬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɢɬɬɽɜɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
¬ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɹɜɢɳɚ, ɹɤɪɟɚɥɶɧɿ, ɬɚɤɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ; 
¬ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɫɬɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɨɳɨ; 
¬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɚɛɨɣɨɝɨɨɤɪɟɦɢɯɟɬɚɩɿɜ); 
¬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; 
¬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɞɿɚɥɨɝ – ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɚɩɚɪɚɬɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɨɛɦɿɧɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɸ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɸɬɚɿɧɲɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɿɥɶɲɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɭ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ "ɤɥɸɱɨɜɢɯ" ɫɥɿɜ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɟɠɢɦɭɩɪɚɰɿɬɨɳɨ; 
¬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
  ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɨɫɜɿɬɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɡɧɚɤ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɢɦɛɿɥɶɲɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɫɬɚɽ ɿ ɜɿɤɨɜɢɣɫɤɥɚɞ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿɜɢɯɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶʀɯɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɿɯɚɪɚɤɬɟɪɦɨɬɢɜɚɰɿɣɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɧɚɛɭɬɬɹɠɢɬɬɽɜɨɜɚɠɥɢɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
 ȼɫɟ ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɽ ɣ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ "ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ" 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ "ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ" ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɜɢɞɿɥɢɦɨɬɚɤɿ: 
1) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ ɿ ɚɩɚɪɚɬɧɨ ɫɭɦɿɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; 
ɰɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
2) ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ; 
3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɥɢɛɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; 
4) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ;  
5) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɞɨ ɧɢɯ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɿɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɨɳɨ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɨɫɜɿɬɭ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɦɨɠɥɢɜɚ ɱɟɪɟɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɚɤɚɞɟɦɿɣ. ɐɿɨɪɝɚɧɢɦɚɸɬɶɜɡɹɬɢɧɚɫɟɛɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɨɲɭɤɨɜɭɪɨɛɨɬɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɫɬɚɬɭɫɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɩɚɩɟɪɨɜɢɯɧɨɫɿɹɯ.  
Ɂ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɿ "ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ", ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɧɟ ɜɢɝɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɨɧɫɨɪɫɶɤɿ 
ɚɤɰɿʀɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɛɟɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɢɡɤɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯɩɨɡɢɰɿɣ. 
¬ ȿɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɚɫɚɦɟ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɨɱɧɨɝɨ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɡɜɭɤɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
¬ ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɿɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
ɜɿɞɲɤɨɥɢ ɞɨɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶɦɨɠɟɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɜɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
¬ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɜɨɪɱɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɝɪɭɩɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
¬ ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɨɤɪɟɦɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɬɚ 
ɩɨɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ʌɢɲɟ ɩɪɢ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɨɫɮɟɪɢ ɹɤ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɭɦɭ. 
Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɬɜɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ ɿ ɫɚɦɟ ɭ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɦɚɽɛɭɬɢɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɱɢɬɟɥɸ 
ɞɥɹɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɹ. 
Preparation of teacher is in the conditions of application  
of information and of communication technologies 
Naumenko O., Naumenko G. 
Resume 
The basic requirements are illuminated to preparation of teacher in modern 
informative society. A list over of abilities which need to the teacher for the active 
use of facilities of informatively-communication technologies in educational activity 
is brought. Offered program of new educational course, pedagogical college intended 
for students. 
Key words: computer, facilities of studies, preparation of teacher 
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